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ABSTRAK 
 
Susanto, Yusman, 2013 SKRIPSI. Judul: “Perbandingan Efisiensi BPR 
Konvensional dan BPR Syari’ah dengan Menggunakan Metode 
Data Envelopment Analysis (DEA)” 
Pembimbing :   Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec. Ak 
Kata Kunci :   Efisiensi, DEA, Asset 
 
Efisiensi merupakan bagian penting dalam operasional bank yang dapat 
memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Seiring dengan meningkatnya tingkat efisiensi perusahaan yang mana 
untuk mencapai tingkat efisiensi yaitu menggunakan input yang seminimum 
mungkin dengan menghasilkan output semaksimal mungkin. Penelitian ini 
mencoba mengetahui perbedaan efisiensi BPR Syari’ah dan BPR Konvesional 
dengan alat ukur data envelopment analysis (DEA). Tujuan penelitan ini adalah 
untuk mengetahui perbedaan dari kedua BPR, parameter yang digunakan  unutk 
melihat perbedaan tingkat efisiensi yaitu dilihat dari input diantaranya total 
simpanan, total asset, dan biaya tenaga kerja dan output perusahaan diantaranya 
pembiayaan/kredit, pendapatan operasional dengan alat ukur metode data 
envelopment analysis 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kuangan 
Tahunan BPR Syari’ah Bhakti haji dan BPR SAB periode 2009-2011 dengan 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 
masing-masing BPR yang dipublikasikan. Metode analisis yang digunakan adalah 
Uji Independent Sample T-test dengan tingkat signifikansi 5%. 
 Dari hasil analisis ditinjau dari pembiayaan/kredit menunjukkan bahwa F 
hitung untuk pembiayaan/kredit dengan Equal Variances Assumed (diasumsikan 
kedua varians sama) adalah 0.294 dengan probabilitas 0.616. oleh karena 
probabilitas > 0.05, maka H0 diterima, atau kedua varians identik (sama). 
Sedangkan ditinjau dari pendapatan operasional terlihat bahwa F hitung untuk 
pembiayaan/kredit dengan Equal Variances Assumed (diasumsikan kedua varians 
sama) adalah 16.000 dengan probabilitas 0.016. oleh karena probabilitas > 0.05, 
maka H0 diterima, atau kedua varians identik (sama). Sedangkan dtinjau dari 
pendapatan operasional. Jadi, dari edua BPR tersebut tidak ada perbedaan tingkat 
efisiensi dari tahun 2009-2011. 
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ABSTRAK 
 
Susanto, Yusman, 2013 SKRIPSI. Judul: “Perbandingan Efisiensi BPR 
Konvensional dan BPR Syari’ah dengan Menggunakan Metode 
Data Envelopment Analysis (DEA)” 
Preceptor :   Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec. Ak 
Keyword :   Efisiensi, DEA, Asset 
 
Efficiency constitute important part in the operations of a bank that can 
provide added value to the company, either directly or indirectly. Along with 
increasing the efficiency of the company which is to achieve the level of 
efficiency that is using the minimum input to output as much as possible. This 
study tried to find the differences between Shariah and BPR BPR efficiency 
Conventional measuring devices Data Envelopment Analysis (DEA). Purpose of 
this research is to know the difference of the two RBs, the parameters are used for 
to see different levels of efficiency that can be seen from inputs such as total 
deposits, total assets, and the cost of labor and the output of the company 
including finance / credit, operating income to measure the method Data 
Envelopment analysis 
The sample used in this study are annual financial reports Shariah Bhakti 
RB and RB SAB Hajj period 2009-2011 using the Data Envelopment Analysis 
(DEA). Types of data used is secondary data obtained from the annual financial 
statements of each BPR published. The method of analysis used was Test 
Independent Sample T-test with a significance level of 5%. 
 From the analysis in terms of funding / credit shows that F count for 
financing / credit Equal variances assumed (assuming both equal variances) is 
0294 with a probability of 0616. therefore the probability of> 0.05, then H0 is 
accepted, or both variances are identical (same). While in terms of operating 
income is seen that F count for financing / credit Equal variances assumed 
(assuming both variances equal) is 16,000 with a probability of 0016. therefore 
the probability of> 0.05, then H0 is accepted, or both variances are identical 
(same). While dtinjau of operating income. So, from the BPR Edua no difference 
in the efficiency of the years 2009-2011. 
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  ملّخص البحث الملخص
 
، أطروحة. عنوان: "مقارنة كفاءة المصرف الريفي التقليدية والمصرف الريفي الشريعة عن 3102سوسانتو، يوسمان 
 )AEDطريق وسيلة عن طريق التغليف تحليل البيانات (
                                                                                                                          محاسب .الاقتصاد، ماجستير في ,اكتفي ان، بكالوريوس في علم الاقتصاد  المشرف:علفي كارتيكا
 ، الأصولAEDكلمات البحث: الكفاءة، 
 
كة، إما الكفاءة هو جزء مهم في العمليات التي يقوم بها البنك التي يمكن أن توفر قيمة مضافة للشر 
مباشرة أو بشكل غير مباشر.  جنبا إلى جنب مع زيادة مستوى الكفاءة الذي الشركة لتحقيق مستوى الكفاءة 
الذي يستخدم الحد الأدنى من مدخلات الانتاج إلى أقصى حد مدكن.  حاولت هذه الدراسة إلى تحديد الفروق 
   ).AEDرعية من البيانات التغليف تحليل (في كفاءة أجهزة القياس التقليدية الاستعراض والاستعراض الش
هدف البحث هو تحديد الفرق من المكاتب الإقليمية اثنين، يتم استخدام المعلمات لرؤية مستويات مختلفة من 
الكفاءة التي يمكن رؤيتها من المدخلات مثل إجمالي الودائع، ومجموع الموجودات، وتكلفة اليد العاملة والناتج 
 يل / الائتمان، وإيرادات التشغيل لقياس أسلوب البيانات التغليف تحليل.شركات مثل التمو 
 BASالعينة المستخدمة في هذه الدراسة هو بيان المالي السنوي والاستعراض الشرعية الاستعراض 
). نوع البيانات المستخدمة هي AEDباستخدام بيانات التغليف تحليل ( 1102-2002بهاكتى فتًة الحج 
البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البيانات المالية السنوية لكل الاستعراض المنشورة. كانت طريقة التحليل 
 ٪.5اختبار مع مستوى الدلالة -Tالمستخدمة اختبار عينة المستقلة 
لتمويل / الائتمان على قدم المساواة مع من التحليل من حيث التمويل / الائتمان يشير إلى أن العد ف 
. وبالتالي فإن احتمال> 6160مع وجود احتمال من  422.0الفروق المفتًضة (كل الفرق متساوية المفتًض) و
، أو كليهما الفروق متطابقة (نفس). بينما من حيث الدخل التشغيلي. لذلك، من 0Hثم يتم قبول  50.0
 .1102-2002روق في مستوى الكفاءة المكاتب الإقليمية هما عدم وجود ف
 
 
 
 
 
 
 
